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Silviu Popescu 
America, paradisul diavolului 
interpretat ue 
AMERICA, PARADISUL 
DIAVOLULUI 
Mi-a sosit, de curând, cu poşta aeriană, o carte din Amcrica. 
Era expcdiată de Florentin Smarandache, din Phoenix. Arizona. un 
vâlcean de-al nostru din Bălceşti, fugit înainte de revoluţic prin Turcia 
şi "aclimatizat" în Statele Unite. Cinc e Florentin Smarandache: 
profesor de matematică, autor a peste cincisprczece volume. poet. 
iniţiator al curentului paradoxist. acum cercetător la Corporaţia de 
computere Honeywell. Arizona. L-am cunoscut bine pe acest domn 
în perioada studenţiei, când încerca să publice la revista studenţcască 
pe care o conduceam, tot felul de jocuri matematice. pe care nici nu 
le înţelegeam, nici nu le gustam, dar pe care le-am publicat. in final. 
de dragul omului. 
Pentru că omul Florentin Smarandache e tipul de catâr. care 
obţine aproape întotdeauna ce vrea. Iată-l ajuns în America, sătul de 
insistenţe pe la edituri şi inspectorate şcolare. sătul de regimul comunist 
şi de eforturile disperate de a se realiza în România socialistă. În 
America nu e aşa de cald cum ni se pare seara când ne uităm la 
televizor - pare să spună această carte al cărei titlu concentrează tot 
efortul autorului. America este în viziunea lui Smarandache un loc 
sigur al ratării în ciuda uşurinţei cu care pare să se desfăşoare viaţa 
de zi cu zi. 
Omul în căutarea gloriei literare pare să fi fost strivit de 
compresorul uriaş american, care uniformizează persoane. gânduri. 
aspiraţii. Jurnalul acestui emigrant român. care lucrează la o mare 
companie de computere de ultimă generaţie şi care trăieşte cu gândul 
la Bălceştiul copilăriei, ne arată, o dată în plus. că omul care a fost 
hărăzit român nu suportă transformări esenţiale. 
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Toţi prietenii îl cred pc emigrantul din Bălceşti, Florentin 
Smarandache, bogat, vorbind perfect engleza. Şi mai cred că el 
huzureşte toată ziua. Iată, însă, că America ni se dezvăluie în cartea 
sa în tot farmecul şi monstruozitatea ei. Nu e uşor să fii cetăţean 
american născut din părinţi americani, darămite să mai şi emigrezi, 
fără o leţcaie în buzunar, într-o ţară care pune cel mai mare preţ pe 
dolar şi care nu cunoaşte mila. Smarandache story cuprinde multe 
întâmplări care ar putea fi schematizate astfel: 
- în America nu există prietenie; 
- mai uşor te ajută un american sadea, decât un emigrant român; 
- dacă nu ai slujbă, poţi trăi din ajutorul de şomaj sau din alte 
ajutoare, dar trebuie să fii hotărât să trăieşti larvar; 
- e o tragedie să pleci în America cu dinţii stricaţi sau cu o 
boală care trebuie tratată; doctorii sunt fără suflet; 
- permisul de conducere auto este mai mult decât o necesitate. 
Înainte de a pleca în America trebuie să te antrenezi un an-doi, 
îndurând în România privaţiuni de tot felul, inclusiv lipsa de mâncare. 
Ca să te descurci în America trebuie să accepţi (pentru unii umilinţa) 
să te cobori de la o meserie, care presupune diplomă, la una cu studii 
medii. Bariera limbii nu poate fi trecută şi ea este inamicul nr. 1. Ca 
să încheiem această povestire, trebuie să ai tăria de a accepta că 
emigrantul român în America are şansa de a fi doar un cetăţean 
american de gradul trei sau, în cel mai bun caz, de gradul doi. 
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